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VI Krakowska Konferencja Onkologiczna
W dniach 5–6 października br. odbyła się w Krakowie VI 
Krakowska Konferencja Onkologiczna pt.: „Postępy w dia-
gnostyce i leczeniu wybranych nowotworów złośliwych”. Or-
ganizatorem Konferencji był Krakowski Komitet Zwalczania 
Raka. W trakcie czterech sesji naukowych 15 wykładowców 
przekazało uczestnikom Konferencji swoją wiedzę w szero-
kim zakresie tematycznym: od zagadnień prawnych (prof. 
Justyna Zajdel) po najnowsze osiągnięcia w zakresie terapii 
nowotworów (m.in. prof. Beata Sas-Korczyńska — terapia 
protonowa, dr Marek Ziobro — immunoterapia).
Pośród 205 zarejestrowanych uczestników liczną grupę 
stanowili młodzi pracownicy nauki, którym została poświęcona 
osobna sesja, wypełniona prezentacjami w ramach III Konkursu 
Prezentacji Naukowych. Konkurs zorganizował Krakowski Od-
dział PTO we współpracy z Krakowskim Oddziałem PTBR, KKZR, 
Krakowskim Oddziałem Centrum Onkologii, Instytutem Fizyki 
Jądrowej oraz czasopismem Medycyna Praktyczna.
Konferencję uświetnili swą obecnością m.in.: Dyrektor 
Krakowskiego Oddziału Centrum Onkologii — Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. Jerzy Jakubowicz, prezes 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Jacek Fijuth 
oraz przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, 
a jej przebieg został zrelacjonowany w programie TVP3.
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Karolewski
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie
Prezes PTO Prof. Jacek Fijuth podczas wykładu w czasie VI Krakowskiej Konferencji Onkologicznej
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Współtwórcy i zarządzający Krakowskim Komitetem Zwalczania Raka; od lewej: prof. Andrzej Stelmach,  
prof. Kazimierz Karolewski, dr Zbigniew Darasz
Wręczenie nagród po zakończeniu Konkursu Prezentacji Naukowych — wręczają: prof. Joanna Niemiec, prof. Jerzy Jakubowicz
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III Konkurs Prezentacji Naukowych w Krakowie
Już po raz trzeci z inicjatywy krakowskich oddziałów 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO) i Polskiego 
Towarzystwa Badań Radiacyjnych (PTBR), przy współudziale 
Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka (KKZR), Centrum 
Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddzia-
łu w Krakowie (COI-OK) oraz Redakcji Medycyny Praktycznej, 
w dniu 6 października 2017 roku w Krakowie odbył się Kon-
kurs Prezentacji Naukowych.
Finaliści III Konkursu, reprezentujący radioterapię, on-
kologię kliniczną, patologię, fizykę oraz biologię, w 7-mi-
nutowych prezentacjach przedstawili wyniki swoich osią-
gnięć naukowo-badawczych. Laureatami Konkursu zostali: 
Natalia Mojżeszek z Pracowni Dozymetrii i Kontroli Jakości 
IFJ PAN (I Nagroda, ufundowana przez krakowskie oddziały 
PTO i  PTBR), Alicja Kamińska z Zakładu Endokrynologii 
Instytutu Zoologii UJ (II Nagroda, ufundowana przez KKZR 
i COI-OK); natomiast III Nagrodę, ufundowaną przez Re-
dakcję Medycyny Praktycznej, otrzymali Wojciech Kamzol 
z Kliniki Onkologii COI-OK oraz Michał Kurzyński z Zakładu 
Radioterapii COI-OK.
Tegoroczna, trzecia edycja Konkursu Prezentacji Na-
ukowych odbyła się w czasie VI Krakowskiej Konferencji 
Onkologicznej. Wydarzenie to, podobnie jak poprzednie 
edycje, pozwoliło na odkrycie potencjału drzemiącego 
w  młodych pracownikach. Poziom prezentacji oraz coraz 
szersze zainteresowanie Konkursem wskazują na koniecz-
ność kontynuowania tego przedsięwzięcia w przyszłości.
Organizatorzy Konkursu Prezentacji Naukowych
Prof. nadzw. COI dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska 
Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w Krakowie
Prof. nadzw. COI dr hab. Joanna Niemiec 
Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych 
w Krakowie
Prof. dr hab. med. Kazimierz Karolewski 
Prezes Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka
Finaliści III Konkursu Prezentacji Naukowych
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70-lecie Centrum Onkologii — Instytutu w Gliwicach
W dniach 26–27 października 2017 roku w Centrum 
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” obchodzono Jubileusz 
70-lecia istnienia Centrum Onkologii w Gliwicach. Wyda-
rzenie to zostało objęte Honorowym Patronatem przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz uświetnione Konferen-
cją Naukową „Postępy onkologii gliwickiej, polskiej i świa-
towej” i VIII Zjazdem Polskiego Towarzystwa Radioterapii 
Onkologicznej.
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-
-Curie Oddział w Gliwicach to prężnie działająca placówka 
medyczna i naukowo-badawcza, dysponująca wykwalifi-
kowaną kadrą oraz najnowocześniejszym sprzętem dia-
gnostycznym i terapeutycznym. Gliwicki Instytut przoduje 
w kraju pod względem liczby chorych leczonych promienia-
mi, liczby operacji z rekonstrukcjami chirurgicznymi, liczby 
przeszczepów szpiku kostnego. Znajduje się w nim Europej-
skie Centrum Doskonałości Nowotworów Endokrynnych, 
Centrum Badań Translacyjnych i cyklotron produkujący 
nowoczesne radiofarmaceutyki.
„Pod względem oferty medycznej, onkologicznej, nie 
odstajemy od najlepszych szpitali na świecie. Mamy bardzo 
dobrze wyposażony Instytut, wspaniałych pracowników 
w liczbie ponad 1500, również sytuacja finansowa jest do-
bra — jesteśmy zbilansowani, a to dzięki dobrej współpracy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdro-
wia” — powiedział Dyrektor Krzysztof Składowski podczas 
towarzyszącej obchodom konferencji prasowej. W gliwickim 
Oddziale CO–I pracuje obecnie 22 profesorów, 19 doktorów 
habilitowanych i 129 doktorów.
Wykład jubileuszowy „Korzenie gliwickiej onkologii: lu-
dzie, fakty, wspomnienia” wygłosił prof. Mieczysław Chorąży 
— nestor polskiej onkologii, powstaniec warszawski, związa-
ny z gliwickim Instytutem przez ponad 66 lat, który w maju 
tego roku został odznaczony Orderem Orła Białego przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Profesor Chorąży opowia-
dał m.in. o początkach onkologii w Gliwicach — powstaniu 
w 1947 roku Państwowego Instytutu Przeciwrakowego (PIP) 
w Gliwicach i o jego twórcy — dr. Stanisławie Bylinie. Profesor 
jest jednym z pionierów badań nad mutagenezą środowi-
skową oraz epidemiologią molekularną, do dnia dzisiejsze-
go uznawanym za autorytet w tym obszarze. „Nasze dzieła 
powstają ze wspólnej pracy, badań, wysiłków, idei nie tylko 
ludzi z tytułami, ale też laborantek, pielęgniarek, administracji. 
Dziękuję bardzo” — podsumował Profesor. Jego słowa zostały 
przyjęte brawami uczestników wykładu na stojąco.
Mgr Magdalena Markowska
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
Goście Jubileuszu 70-lecia gliwickiego Oddziału Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (fot. Robert Miotk)
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Dyrektor gliwickiego Oddziału CO–I prof. Krzysztof Składowski, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych warszawskiego CO–I  
prof. Andrzej Kawecki oraz nestor polskiej onkologii prof. Mieczysław Chorąży (fot. CO–I Gliwice)
